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空梅雨に何か不安を感じる此頃ですが,そんな気分を吹き飛ぱすような楽 しい内容の特
集号「層状化合物 」を診届けします・
層状化合物は言 うまでもなく低次元系の代表例です。低次元系を好んで研究対象にした
本来の動機は,比較的容易に厳密解が得られる理論と実験との接点をここに見い出そうと
したからです。しかし研究が進むにつれて,こ のような数学的解法の問題 を越えて,三次
元とは質的に異った低次元であるがゆえの新しい現象が次々ど発見されていることが,今
日の低次元系の研究の隆盛に導いたわけです。
本特集記事の中には,層問化合物(イ ンターカレーション)についての論文が3件 あり
ます。化学の分野ではこれを「ホス ト・ゲストの化学 」と呼んで於 り,日本化学会は雑誌
「化学と工業 」の本年5月号で特集を組みました。・また雑誌「固体物理 」では昨年7月号
に「低次元物質 」の特集を組んでいます。本「低温センターだより」の特集と奇 しくも時
期を同じくしたわけですが,この問題は本編集委員会でまったく独 自に早 くから話題に上
っていたことを申し添えて訟 きます。
好評の 「低温中級技術シリーズ 」や"CryogeniGShowease"の記事も是非御
一読下さい。
(狙 侠 道 夫 記)
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